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四
星
子
玉
と
崖
府
君
信
仰
吉
田
隆
英
敦
埠
に
於
て
発
見
さ
れ
た
俗
文
学
作
品
の
一
つ
で
あ
る
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
ハ
或
は
「
唐
太
宗
入
冥
小
説
」
ふ
・
8
8・
『
敦
埠
変
文
集
」
所
収
〉
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
る
考
証
も
多
い
が
、
ま
だ
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
究
明
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
小
稿
で
は
特
に
民
間
信
仰
と
い
う
側
面
か
ら
、
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
に
登
場
す
る
雀
子
玉
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
周
知
の
と
う
り
、
『
教
抽
出
変
文
集
』
所
収
の
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
は
、
不
完
全
な
断
片
で
、
一
四
ご
行
を
存
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
が
、
そ
の
聞
に
も
不
明
の
個
所
が
頻
出
し
意
味
の
と
り
に
く
い
作
品
で
あ
る
。
一
応
の
あ
ら
す
じ
を
示
す
と
、
冥
界
に
行
っ
た
庭
の
太
宗
封
、
関
羅
王
の
所
に
呼
び
出
さ
れ
、
自
分
の
臣
下
で
あ
っ
た
雀
子
玉
と
会
う
。
太
宗
は
子
玉
の
生
前
の
友
人
で
あ
っ
た
李
淳
風
の
手
紙
を
渡
し
、
生
前
の
悪
業
ハ
兄
弟
殺
し
な
ど
d
を
見
の
が
し
て
放
還
し
て
く
れ
る
よ
う
に
今
は
判
官
で
あ
る
崖
子
玉
に
た
の
み
、
地
獄
め
ぐ
り
を
し
、
結
局
佳
子
玉
を
渚
州
刺
史
兼
河
北
廿
四
州
採
訪
使
に
任
命
し
、
又
天
下
に
大
赦
を
実
施
し
、
寺
院
で
大
雲
経
を
講
じ
、
抄
写
さ
せ
る
事
等
を
約
束
す
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
以
下
は
欠
け
て
い
る
が
、
そ
の
約
束
の
結
果
太
宗
は
昼
呼
玉
の
助
力
に
よ
り
、
現
世
に
戻
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
な
い
。
西
野
貞
治
氏
は
「
載
初
元
年
か
ら
数
年
の
内
に
成
立
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
と
れ
が
唐
代
の
も
の
で
あ
る
事
に
つ
い
て
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
き
て
問
題
の
崖
子
玉
で
あ
る
が
、
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
に
お
け
る
彼
は
、
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
し
た
た
か
な
人
物
で
、
簡
羅
王
に
ど
な
ら
れ
、
兄
弟
殺
し
と
い
う
罪
の
事
も
あ
っ
て
、
逃
げ
だ
し
た
い
一
心
で
し
き
り
に
同
情
を
得
ょ
う
と
す
る
太
宗
と
取
引
を
し
、
自
分
が
生
前
官
位
が
低
か
っ
た
事
を
ち
ら
つ
か
せ
て
、
務
州
刺
史
兼
河
北
廿
四
州
採
訪
使
、
官
は
御
史
大
夫
、
そ
の
他
銭
二
万
貫
な
ど
を
授
け
さ
せ
る
所
な
ど
、
小
役
人
の
面
目
躍
如
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
く
、
断
片
で
あ
る
と
は
い
え
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
蒲
州
刺
史
兼
河
北
廿
四
州
採
訪
使
」
と
い
う
そ
の
官
職
に
つ
い
て
は
の
ち
に
触
れ
る
事
と
す
る
。
西
野
氏
は
、
こ
の
雀
子
玉
は
「
十
王
経
」
の
桂
判
官
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
、
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
が
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
る
事
に
注
意
さ
れ
て
い
る
が
、
卓
見
で
あ
る
。
善
童
子
平
地
獄
め
ぐ
り
、
そ
し
て
偽
撰
で
は
あ
る
が
大
雲
経
ハ
疏
〉
等
、
仏
教
に
関
係
深
い
事
柄
の
多
い
事
、
そ
し
て
こ
の
作
品
の
背
景
か
ら
し
で
も
、
そ
の
指
摘
は
当
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
太
宗
の
建
成
・
元
吉
両
太
子
を
殺
害
し
た
と
い
う
行
為
が
、
罪
業
と
し
て
仏
教
と
結
び
つ
き
、
供
養
を
な
す
事
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
、
仏
教
説
話
の
典
型
的
な
パ
タ
l
y
と
し
て
、
こ
の
話
は
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
@
太
宗
入
冥
説
話
に
つ
い
て
は
、
唐
代
に
そ
の
よ
う
な
話
の
存
在
し
た
事
は
、
「
朝
野
食
載
』
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
李
淳
風
の
予
言
ど
う
り
入
冥
し
た
太
宗
が
、
「
生
人
に
し
て
冥
事
を
判
ず
る
者
」
と
遇
い
、
太
宗
に
六
月
四
日
の
事
を
尋
ね
て
陽
聞
に
も
ど
ら
せ
た
。
太
宗
は
そ
の
者
を
萄
道
の
一
丞
と
し
た
と
い
う
話
で
、
こ
こ
に
は
佳
子
玉
の
名
前
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
唐
代
初
期
に
既
に
こ
の
よ
う
な
話
は
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
猶
六
月
四
日
と
は
、
太
宗
が
兄
弟
の
ご
太
子
を
諒
し
た
、
所
謂
玄
武
門
の
変
を
言
う
。
以
上
の
二
説
話
が
互
い
に
関
係
す
る
か
否
か
。
す
な
わ
ち
、
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
が
『
朝
野
余
載
』
の
記
事
に
拠
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
更
に
考
察
す
べ
き
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
桂
子
玉
に
関
す
る
資
料
を
さ
ぐ
り
、
歴
史
を
通
じ
て
僅
府
君
信
仰
が
い
か
な
る
変
遷
を
た
ど
っ
た
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
こ
と
が
ら
は
民
俗
学
研
究
に
近
接
す
る
が
、
小
説
の
背
景
を
な
す
事
象
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
よ
り
鮮
明
に
さ
れ
て
よ
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
@
 
さ
き
に
見
て
き
た
よ
う
に
佳
子
玉
に
関
す
る
唐
代
の
資
料
は
二
種
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
同
一
の
素
材
が
後
の
時
代
の
文
学
作
品
に
登
場
す
る
事
は
中
国
の
小
説
の
世
界
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
時
代
を
追
っ
て
資
料
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
佳
子
玉
は
宋
代
の
現
存
の
作
品
に
は
登
場
せ
ず
・
一
挙
に
元
曲
に
姿
を
現
わ
す
。
欠
名
撰
(
一
に
鄭
延
玉
と
作
る
〉
の
「
雀
府
君
断
策
家
債
主
」
雑
劇
ハ
『
元
曲
選
」
所
収
〉
が
そ
れ
で
、
握
府
君
は
管
州
人
の
佳
子
玉
と
し
て
登
場
し
、
上
帝
の
命
令
に
よ
り
「
陰
府
之
事
」
を
断
ず
と
一
冨
う
佳
子
玉
と
雀
府
君
信
仰
( 
吉
田
〉
。
五
。
ノ、
か
ら
、
や
は
り
冥
界
の
役
人
と
い
っ
た
所
で
あ
ろ
う
。
こ
の
山
佳
子
玉
、
第
一
一
折
で
は
状
元
に
及
第
し
て
磁
州
福
陽
県
令
に
除
せ
ら
れ
て
お
り
、
劇
中
で
重
要
な
脇
役
を
演
ず
る
の
で
あ
る
が
、
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
冥
官
と
し
て
の
役
割
は
ほ
ぼ
同
様
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
出
身
地
を
一
は
蒲
州
と
し
、
一
は
菅
州
(
そ
し
て
磁
州
に
任
官
)
と
し
て
共
に
華
北
で
あ
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。
日
そ
れ
か
ら
小
説
の
方
で
は
『
西
遊
記
』
第
十
一
回
の
「
波
地
府
太
宗
還
魂
」
に
握
判
官
が
笠
場
す
る
が
、
こ
の
く
だ
り
の
あ
ら
す
じ
は
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
と
ほ
ぼ
同
一
で
、
冥
行
し
た
太
宗
を
、
生
前
「
弦
洲
令
」
で
あ
っ
た
雀
在
、
今
は
郵
都
の
判
官
と
な
っ
て
い
る
の
が
出
迎
え
て
、
太
宗
に
種
々
便
宜
を
は
か
的
、
地
獄
を
案
内
し
て
送
り
返
す
と
い
う
も
の
で
、
護
判
官
へ
の
手
紙
は
李
淳
風
で
は
な
く
貌
徴
が
書
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
程
度
の
相
違
で
、
あ
と
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
同
様
に
『
四
遊
記
』
中
の
「
西
遊
記
」
に
も
、
第
十
一
固
に
「
唐
太
宗
陰
司
脱
罪
」
と
題
す
る
一
節
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
内
容
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
ら
西
遊
記
系
の
諸
本
で
は
、
太
宗
の
権
威
が
冥
界
で
も
か
な
り
強
く
な
っ
て
い
て
、
『
唐
太
宗
入
冥
記
』
に
見
ら
れ
た
お
も
し
ろ
さ
が
、
質
の
違
っ
た
も
の
に
転
化
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
又
、
桂
子
玉
の
名
が
「
雀
廷
」
に
変
化
し
て
い
る
が
、
子
玉
と
廷
は
、
筆
写
の
際
等
に
生
じ
や
す
い
混
同
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
桂
子
玉
が
登
場
す
る
文
学
作
品
は
以
上
に
あ
げ
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
仔
細
に
見
て
み
る
と
握
子
玉
即
ち
冥
界
の
判
官
と
い
う
認
識
は
当
時
に
周
知
の
こ
と
で
読
者
文
は
聴
衆
に
こ
と
さ
ら
に
予
備
知
識
を
与
え
な
く
て
も
済
む
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
西
遊
記
の
方
で
は
、
地
獄
め
ぐ
り
と
い
う
題
材
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
西
遊
記
そ
の
も
の
の
主
題
と
も
関
連
し
て
、
一
段
と
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
佳
子
玉
〈
叉
は
雀
府
君
〉
を
信
仰
す
る
風
習
は
、
そ
の
始
ま
り
が
い
つ
の
事
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
宋
代
と
く
に
南
宋
以
後
に
は
盛
ん
に
な
っ
た
。
信
仰
に
関
す
る
資
料
も
、
南
宋
以
後
に
増
加
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
於
て
は
尊
者
の
呼
称
と
じ
て
「
崖
府
君
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
が
多
い
。
現
存
す
る
崖
府
君
信
仰
の
記
録
の
う
ち
最
古
の
も
の
は
、
宋
の
大
観
二
年
.
(
二
O
七
V
の
識
語
の
あ
る
「
催
公
洞
堂
紀
客
」
で
、
康
照
四
十
四
年
刊
行
の
山
西
『
長
子
県
志
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
撰
者
は
管
歯
車
、
山
西
長
平
の
人
な
り
と
い
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
子
県
に
は
旧
、
唐
代
の
県
令
崖
君
の
洞
堂
が
あ
っ
た
。
屋
君
の
諒
は
元
靖
と
い
い
、
か
つ
て
そ
の
地
を
宰
し
、
異
政
を
以
て
称
さ
れ
た
が
、
唐
史
に
そ
の
記
録
は
な
い
。
県
の
東
北
数
旦
に
碑
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
磨
滅
し
て
久
し
い
。
土
地
の
故
老
の
伝
え
畳
間
り
に
よ
る
と
、
山
の
虎
の
害
を
な
し
た
る
を
除
き
、
そ
の
故
に
邑
人
が
立
洞
刻
石
し
た
と
い
い
、
そ
の
徳
人
に
過
ぐ
る
事
遠
く
、
没
し
て
数
育
歳
に
及
ぶ
と
躍
も
遺
風
余
り
あ
り
と
し
て
、
そ
の
青
史
に
名
を
留
め
な
い
こ
と
を
嘆
じ
て
い
る
。
そ
の
頃
、
開
を
新
し
く
つ
く
り
か
え
た
ら
し
い
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
、
北
宋
の
首
都
作
京
の
繁
栄
を
記
し
た
『
東
京
夢
華
録
』
巻
八
に
は
「
六
月
六
日
在
府
君
生
日
二
十
四
日
神
保
観
神
生
日
」
と
題
す
る
一
条
が
あ
り
、
六
月
六
日
は
州
北
の
佳
府
君
の
生
誕
日
で
、
さ
さ
げ
も
の
を
す
る
人
が
多
く
に
ぎ
や
か
で
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
よ
り
や
や
後
の
、
南
宋
の
行
在
臨
安
の
繁
栄
の
有
様
を
記
し
た
諸
書
の
う
ち
、
『
西
湖
老
人
繁
勝
録
』
に
は
、
六
万
初
六
日
、
後
府
君
生
長
。
廟
在
湖
上
湧
金
門
外
顕
応
観
者
是
。
社
火
亦
然
。
有
能
呑
者
不
少
。
金
橘
団
最
盛
。
と
あ
っ
て
、
北
宋
と
同
様
に
六
月
六
日
が
そ
の
生
誕
日
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
崖
府
君
は
西
湖
の
ほ
と
り
湧
金
門
外
の
顕
応
観
と
い
う
廟
の
社
神
と
な
っ
て
い
た
事
が
わ
か
る
。
周
密
の
『
武
林
旧
事
』
巻
五
に
も
、
顕
応
観
は
磁
州
の
神
控
府
君
を
泥
る
云
々
と
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
あ
る。
文
、
呉
自
牧
の
『
夢
梁
録
』
巻
四
に
は
よ
り
詳
し
く
、
六
月
初
六
日
、
救
封
護
国
顕
応
輿
福
普
佑
真
君
誕
民
、
乃
磁
州
僅
府
君
、
係
東
漢
人
也
。
朝
廷
建
観
在
閉
門
外
褒
園
前
霊
芝
寺
側
、
賜
観
額
名
目
頭
応
。
其
神
於
靖
康
時
高
廟
為
親
王
日
出
使
到
磁
州
界
、
神
顕
霊
衛
篤
。
困
惑
此
宮
鶴
、
崇
奉
香
火
、
以
褒
其
功
。
此
日
内
庭
差
天
使
降
呑
設
機
、
賛
成
士
庶
多
有
蹴
香
花
紙
。
と
、
謹
府
君
が
紋
命
に
よ
っ
て
護
国
顕
応
興
福
普
佑
真
君
と
い
う
名
前
を
与
え
ら
れ
て
、
湧
金
門
外
の
霊
芝
寺
の
所
に
建
観
さ
れ
て
い
た
事
を
述
べ
、
数
封
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
過
を
も
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
を
敷
演
し
て
述
べ
れ
ば
、
南
宋
の
初
代
皇
帝
の
高
宗
が
康
王
た
り
し
時
、
金
佳
子
玉
と
控
府
君
信
仰
( 
官
回
、-'
。
七
O 
A 
の
人
質
D
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
金
寵
即
ち
靖
康
の
変
が
お
こ
り
ご
一
二
六
〕
、
彼
は
江
を
渡
り
南
に
走
っ
た
。
そ
の
時
、
霊
験
を
あ
ら
わ
し
て
康
王
を
導
き
、
危
地
を
脱
せ
し
め
た
の
が
崖
府
君
で
あ
る
と
い
う
訳
で
、
朝
廷
か
ら
手
厚
い
保
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
資
料
か
ら
も
、
六
月
六
日
の
誕
辰
は
一
つ
の
行
事
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
と
共
に
雀
府
君
信
仰
が
、
か
な
り
の
程
度
に
南
宋
に
於
て
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
事
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
信
仰
と
し
て
は
定
着
し
て
い
て
も
、
雀
府
君
そ
の
人
の
信
ず
べ
き
事
跡
に
つ
い
て
は
、
当
時
に
於
て
も
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
費
衰
の
『
梁
渓
漫
士
山
』
巻
十
に
は
、
磁
州
有
雀
府
君
廟
、
邦
人
厳
奉
之
。
京
師
北
郊
亦
建
廟
。
中
興
駐
陣
臨
安
、
加
封
真
君
、
築
嗣
西
河
上
、
像
設
尤
厳
。
或
以
其
神
か
握
子
玉
升
也
。
神
乃
唐
正
観
中
相
州
法
陽
令
、
選
揃
州
刺
史
。
有
恵
愛
於
詮
陽
。
後
為
磁
州
民
為
立
網
、
残
因
葬
其
地
:
・
・
:
と
あ
る
。
費
変
は
雀
府
君
は
崖
子
玉
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
楼
鎗
が
寧
宗
の
勅
を
奉
じ
て
嘉
定
=
一
(
一
一
一
一
O
)
年
に
撰
し
た
「
中
興
顕
応
観
誌
」
は
、
臨
安
に
あ
る
顕
応
観
の
事
を
記
し
た
、
山
直
府
君
信
仰
に
関
す
る
最
も
詳
し
い
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
文
中
で
楼
鎗
は
、
雀
府
君
を
北
貌
の
桂
伯
彦
で
あ
る
と
す
る
説
や
、
後
漢
の
雀
稜
字
は
子
玉
で
あ
る
と
す
る
説
を
と
り
あ
げ
て
、
「
皆
名
公
な
り
と
い
え
ど
も
実
は
非
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
誰
か
と
い
う
と
、
実
録
や
詔
を
引
用
し
た
り
し
て
、
「
史
そ
の
名
を
失
す
」
と
か
「
按
じ
て
世
系
を
求
む
る
に
、
史
そ
の
伝
を
逸
す
と
い
え
ど
も
、
戸
祝
は
玉
宮
に
し
て
民
そ
の
徳
に
た
よ
る
」
と
述
べ
て
、
逃
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
頃
の
俗
伝
か
何
か
に
あ
っ
た
も
の
か
、
「
中
興
顕
応
観
記
」
に
は
唐
の
太
宗
が
夢
に
佳
子
玉
に
会
い
、
蒲
州
河
北
採
訪
使
に
刺
し
、
刑
曹
の
曹
て
に
命
じ
て
神
の
霊
跡
五
十
余
条
を
編
録
し
て
世
に
伝
え
さ
せ
た
と
も
述
べ
て
お
り
、
そ
の
事
か
ら
も
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
と
同
様
の
話
が
南
宋
に
於
て
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
事
が
わ
か
る
。
刑
曹
の
曹
て
の
編
録
し
た
書
を
楼
鎗
が
実
際
に
目
隠
し
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
p
し
な
い
。
宋
代
に
於
け
る
雀
府
君
に
関
す
る
最
も
た
し
か
な
資
料
で
あ
る
「
中
興
顕
応
観
記
」
が
以
上
の
よ
う
な
程
度
で
あ
る
か
ら
、
他
の
諸
資
料
に
@
 
も
雀
府
君
が
誰
で
あ
る
か
明
示
し
た
も
の
は
な
く
、
『
事
物
紀
源
』
に
し
て
も
、
雀
府
君
に
つ
い
て
は
「
相
伝
う
唐
の
塗
陽
令
、
没
し
て
神
と
な
り
盟
主
主
と
言
う
だ
け
で
あ
り
、
『
輿
地
紀
蜘
』
に
は
、
ほ
か
に
も
い
る
(
な
資
料
を
引
用
し
て
は
い
る
が
、
断
定
を
下
し
か
ね
て
、
雀
府
君
と
唐
の
後
陽
の
崖
令
と
は
異
な
る
と
述
べ
た
り
し
て
い
る
a
雀
府
君
が
南
宋
に
於
て
国
家
の
保
護
を
受
け
、
広
く
信
仰
を
集
め
た
の
に
は
、
も
う
一
つ
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
高
宗
の
次
の
皇
帝
で
あ
る
孝
宗
の
生
誕
の
際
に
府
君
の
霊
祥
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
、
「
威
淳
臨
安
志
』
に
は
、
建
炎
の
初
、
秀
王
夫
人
が
夢
に
一
羊
を
擁
し
た
府
君
を
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
孝
宗
が
誕
生
し
た
云
々
と
あ
る
。
雀
府
君
が
後
世
子
援
け
の
神
と
し
て
有
名
に
な
る
の
も
、
そ
の
因
縁
に
よ
⑩
 
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
念
の
為
に
述
べ
て
お
く
と
、
孝
宗
は
一
一
両
宗
の
実
子
で
は
な
い
。
高
宗
に
は
皇
子
が
な
く
、
し
か
も
宋
の
皇
族
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
金
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
太
祖
の
末
孫
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
孝
宗
が
位
を
つ
い
だ
の
で
あ
る
。
高
宗
の
後
継
問
題
は
、
南
宋
に
と
っ
て
の
一
大
事
で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
そ
こ
に
崖
府
君
が
か
ら
む
点
、
意
図
的
な
政
策
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
訳
で
も
な
、。
-
U
W
 
猶
、
『
成
淳
臨
安
士
山
』
は
握
府
君
を
東
漢
の
山
桂
子
宝
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
今
迄
あ
げ
た
資
料
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
と
、
雀
環
字
は
子
玉
で
あ
る
と
言
う
の
は
他
に
は
『
夢
梁
録
』
の
み
で
、
そ
れ
以
外
は
皆
断
定
を
下
し
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
、
誇
に
つ
い
て
は
「
屋
公
洞
堂
紀
署
」
の
如
く
、
元
靖
で
あ
る
と
い
う
説
等
異
説
も
多
い
。
宋
代
の
佳
府
君
信
仰
は
大
体
以
上
の
と
う
り
で
あ
る
が
、
更
に
若
子
つ
け
加
え
れ
ば
、
楼
鎗
は
「
中
興
顕
応
観
記
」
で
「
河
朔
の
人
こ
れ
を
奉
ず
る
こ
と
五
百
余
年
」
と
述
べ
六
月
六
日
と
共
に
十
月
十
日
は
府
君
朝
元
の
節
と
し
て
や
は
り
祭
が
あ
っ
た
ら
し
い
事
を
記
し
、
獄
洞
の
如
く
奉
ぜ
ら
れ
た
と
吉
い
、
自
分
が
金
国
に
使
し
た
時
に
は
、
磁
州
を
過
ぎ
り
し
際
に
は
る
か
に
望
拝
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
金
の
方
の
記
録
に
は
、
や
や
時
代
が
下
る
が
、
金
末
元
初
の
項
に
山
東
の
東
平
付
近
に
あ
っ
た
崖
府
君
廟
に
つ
い
て
、
元
好
関
が
撰
L
た
「
崖
府
君
廟
記
」
が
あ
る
。
金
の
忠
臣
た
り
し
元
好
関
の
筆
に
な
る
せ
い
か
、
-
一
両
宗
の
金
震
を
避
け
て
の
泥
馬
渡
江
の
故
事
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、
肝
腎
の
援
府
君
に
つ
い
て
も
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
述
ベ
て
い
な
い
。
そ
の
頃
雀
府
君
は
「
亙
救
」
と
か
「
顕
応
王
」
と
か
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
由
来
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
事
、
あ
る
い
は
、
屋
府
君
は
唐
の
太
宗
の
時
の
長
子
令
で
、
恵
愛
の
風
が
あ
り
、
虎
を
退
治
し
た
事
に
よ
り
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
等
を
記
し
て
い
る
。
⑫
 
元
代
で
は
、
王
徳
淵
の
「
護
持
霊
恵
斉
聖
広
祐
王
廟
碑
記
」
は
、
大
徳
三
〈
一
二
九
九
〉
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
崖
府
宕
の
詩
は
廷
で
、
盗
傷
の
令
が
神
政
の
故
に
太
宗
朝
で
蒲
州
刺
史
を
拝
し
官
に
卒
し
た
と
言
い
、
天
祐
十
二
ハ
九
一
五
〉
年
、
郡
将
祈
侯
が
神
像
を
法
観
に
移
し
て
道
土
に
奉
仕
せ
し
め
、
宋
の
成
平
元
(
九
九
八
〉
年
に
廟
と
な
っ
た
よ
う
に
述
べ
、
金
代
に
は
南
宋
の
地
に
あ
っ
た
南
款
の
代
り
に
雀
府
君
を
ま
つ
り
、
雀
子
玉
と
雀
府
君
信
仰
( 
τと
口
田
υ 
一O
九
。
そ
れ
を
亜
獄
と
称
し
た
が
、
元
代
に
は
南
獄
は
衡
山
に
も
ど
し
、
府
君
は
斉
聖
広
佑
王
に
封
じ
、
後
更
に
霊
恵
の
ご
字
を
加
え
、
夫
人
を
も
加
封
し
た
と
あ
る
か
ら
、
宋
代
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
元
代
で
も
国
家
的
保
護
を
受
け
た
と
言
っ
て
さ
し
っ
か
え
あ
る
ま
い
。
⑬
 
ま
た
、
コ
ニ
教
源
流
捜
神
大
全
』
の
握
府
君
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
楼
鎗
以
後
で
は
最
も
詳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
の
性
質
か
ら
し
て
も
、
あ
ま
り
信
顧
で
き
な
い
。
例
は
枚
挙
に
暇
な
い
が
、
建
府
君
の
父
の
名
を
記
し
、
子
な
き
夫
婦
が
北
獄
に
穏
っ
て
、
大
業
三
年
J
ハ
月
六
日
に
府
君
は
生
ま
れ
た
等
々
、
一
応
も
っ
と
も
ら
し
く
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
も
崖
府
君
信
仰
の
一
般
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
後
世
白
昼
府
君
に
関
す
る
逸
話
は
、
或
は
こ
の
『
捜
神
大
全
』
の
記
事
か
ら
発
展
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
朗
代
に
於
て
、
雀
府
君
信
仰
は
国
家
の
保
護
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
衰
え
る
事
も
な
か
っ
た
ら
し
く
、
廟
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
山
西
長
子
県
の
雀
府
君
廟
は
、
建
立
の
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
元
の
至
正
十
五
年
重
修
、
明
の
嘉
靖
二
十
五
年
再
修
、
万
暦
四
十
一
年
舞
楼
を
増
建
、
滑
り
崇
一
服
十
五
年
重
修
と
い
う
具
合
で
、
元
明
以
後
も
か
な
り
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
い
事
が
わ
か
加
。
先
に
引
い
た
『
長
子
県
志
』
な
ど
清
代
の
地
方
志
の
類
に
は
、
雀
府
君
に
関
す
る
記
録
を
含
む
も
の
が
少
く
な
い
。
河
朔
の
地
と
い
う
訳
で
も
な
い
が
華
北
五
省
の
地
方
志
に
つ
い
て
若
干
り
調
査
を
試
み
、
清
代
に
於
け
る
雀
府
君
信
仰
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
が
、
わ
ず
か
の
結
果
は
次
の
と
う
り
で
あ
る
。
華
北
の
地
に
中
心
を
置
い
て
調
査
し
た
の
は
河
北
磁
州
が
雀
府
君
信
仰
の
発
生
地
で
あ
り
、
代
々
、
そ
の
地
域
性
が
保
持
さ
れ
て
来
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
門
河
南
省
〕
(
拠
『
河
南
通
志
』
『
続
河
南
通
志
』
ぜ
崖
令
嗣
|
=
一
、
叉
、
唐
河
北
採
訪
使
畳
程
基
l
一
又
、
雀
府
君
廟
l
一
、
雀
公
洞
l
-
円
山
腕
西
省
U
(
拠
康
田
川
『
際
西
通
志
』
〉
窪
府
君
廟
l
六
、
顕
応
侯
腐
|
二
円
山
東
省
U
(
拠
光
緒
『
山
束
通
志
』
〉
崖
府
君
廟
l
一
一
、
雀
府
君
澗
l
一
門
山
西
省
〕
ハ
拠
乾
隆
『
山
西
志
輯
要
』
)
雀
府
君
廟
l
園
、
雀
府
君
墓
砲
l
一
又
、
古
蹟
崖
府
君
伏
虎
処
l
一
門
河
北
省
〕
ハ
拠
『
畿
輔
通
志
」
)
雀
府
君
廟
!
四
、
昼
府
君
洞
i
二
、
崖
府
君
墓
l
一
廟
と
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
と
り
た
て
て
数
が
多
い
と
い
う
震
で
も
な
く
、
ま
た
、
関
帝
廟
等
の
如
く
、
全
国
に
存
在
す
る
も
の
と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
、
清
代
の
華
北
地
方
に
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
廟
が
ど
の
程
度
、
実
際
的
に
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
例
え
ば
雀
府
君
信
仰
の
も
と
も
と
の
発
生
地
の
一
つ
で
あ
る
河
北
磁
州
の
僅
府
君
一
期
に
つ
い
て
は
、
あ
る
進
士
が
自
作
の
詩
の
一
節
で
、
「
古
廟
荒
碑
長
線
苔
」
と
詠
じ
て
い
h
か
ら
、
己
の
磁
州
の
廟
は
参
拝
者
と
て
な
く
、
さ
び
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
各
地
に
見
出
さ
れ
た
廟
そ
の
他
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
注
目
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
山
東
の
青
州
府
に
あ
る
提
府
君
廟
で
、
雀
府
君
廟
在
城
西
北
五
里
、
記
唐
佳
子
王
。
按
子
玉
定
奥
入
、
太
宗
時
為
長
子
・
絵
陽
・
街
一
一
一
邑
令
有
奇
蹟
残
為
神
、
主
幽
冥
事
、
戚
廟
記
之
、
世
称
護
国
西
斉
王
。
と
の
事
で
あ
加
。
定
輿
(
河
北
省
)
の
人
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
・
又
、
長
子
・
詮
陽
・
衛
の
三
邑
の
令
と
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
関
係
の
深
い
土
地
す
べ
て
の
官
吏
と
な
っ
た
と
合
理
づ
け
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
西
の
方
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
『
山
西
士
山
輯
要
』
に
よ
れ
ば
、
山
西
省
楽
平
県
の
〔
人
物
〕
と
し
て
握
廷
が
い
る
。
雀
涯
、
一
名
元
靖
は
貞
観
の
問
の
進
土
で
、
長
子
令
と
な
り
、
そ
こ
で
民
衆
を
悩
ま
し
て
い
た
虎
を
平
ら
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
山
西
の
長
子
県
に
至
っ
て
は
、
〔
古
蹟
〕
と
し
て
、
「
雀
府
君
伏
虎
処
」
と
い
う
場
所
が
あ
る
と
の
事
で
、
そ
こ
は
患
を
な
し
て
い
た
虎
が
、
自
ら
府
君
の
許
に
来
た
っ
て
罪
に
服
し
た
場
所
で
あ
る
と
の
事
、
宋
の
時
の
碑
記
が
あ
る
と
い
う
が
、
碑
文
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
虎
の
害
は
苛
政
に
成
子
玉
、
と
雀
府
君
信
仰
( 
吉
回
) 
も
匹
敵
す
る
寝
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
雀
府
君
の
虎
退
治
の
話
は
、
元
好
問
の
廟
記
や
コ
ニ
教
授
神
大
全
』
に
も
見
え
る
。
方
士
山
類
で
⑫
 
は
康
照
『
磁
州
志
』
以
外
は
山
西
省
の
記
録
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
.
そ
の
、
虎
退
治
の
雀
廷
は
『
長
子
県
志
』
に
よ
れ
ば
、
長
子
県
令
た
り
L
山
富
涯
一
名
元
靖
、
楽
平
の
人
と
の
事
で
、
長
子
の
邑
の
人
々
は
そ
の
功
を
た
た
え
て
、
毎
年
六
月
十
五
日
に
感
謝
祭
を
し
て
お
り
、
「
今
に
至
る
も
す
た
れ
ず
」
と
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
ど
う
関
係
す
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
「
春
秋
仲
月
歳
日
有
司
致
祭
」
と
い
う
か
ら
、
一
一
月
と
八
月
に
も
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
六
月
十
五
日
の
祭
礼
と
は
別
の
由
来
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
春
と
秋
と
の
祭
と
な
れ
ば
、
農
業
と
の
関
係
の
深
い
事
が
考
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
謹
府
君
の
農
事
神
、
或
は
土
地
神
的
性
格
付
与
の
一
端
を
も
う
か
が
う
事
が
で
き
る
⑬
 
か
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
に
行
わ
れ
た
六
月
六
日
の
誕
生
日
は
、
長
子
県
で
は
も
は
や
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
最
後
に
、
前
に
も
述
べ
た
が
こ
の
長
子
の
府
君
廟
に
叫
、
万
暦
四
十
一
年
に
舞
棲
が
設
け
ら
れ
た
と
の
記
事
が
あ
り
、
恐
ら
く
そ
の
舞
暗
に
於
て
廟
会
演
劇
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
山
西
の
陶
城
村
の
雀
府
君
廟
に
は
楽
楼
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
こ
こ
で
も
同
様
の
事
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
じ
山
西
の
薙
正
九
年
刊
『
太
原
県
士
山
』
巻
二
=
に
見
え
る
石
敬
な
る
人
物
の
「
重
修
城
陸
廓
碑
記
」
は
甚
だ
興
味
深
い
も
の
で
、
石
敬
は
雀
府
君
を
、
有
雀
府
君
神
者
、
実
主
冥
事
。
始
於
唐
、
盛
於
宋
、
景
徳
間
封
為
護
国
顕
応
公
、
後
世
遂
以
附
城
鴎
之
施
、
而
取
釈
民
輪
廻
之
説
以
付
会
之
、
其
非
場
、
L
。
S
干
と
説
明
し
て
い
る
が
、
元
代
に
亜
獄
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
も
あ
る
し
、
城
陸
神
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
も
、
そ
れ
程
不
思
議
で
は
な
い
.
ま
し
て
、
文
学
作
品
に
於
て
は
、
冥
官
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
し
、
南
宋
に
於
て
は
国
家
権
力
の
保
護
を
受
け
て
一
つ
の
行
政
神
に
も
似
た
存
在
で
さ
え
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
か
く
の
如
き
観
念
の
混
同
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
河
北
省
に
は
雀
府
君
の
墓
、
墓
碕
、
基
志
が
あ
る
と
の
事
で
あ
る
。
山
西
省
に
も
心
源
県
の
南
八
旦
に
佳
府
君
墓
碕
が
あ
る
ら
し
い
が
、
河
北
省
の
方
は
、
墓
と
墓
砲
と
は
祁
州
の
西
南
に
あ
り
、
明
の
成
化
の
時
に
郷
人
が
農
作
業
中
そ
れ
ら
を
発
見
し
た
と
い
う
。
『
那
州
旧
志
』
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
向
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
雀
子
玉
は
鼓
城
の
人
で
あ
る
と
の
事
、
基
志
の
方
は
広
平
府
永
年
県
に
あ
る
と
の
事
だ
が
、
同
所
@
 
に
は
又
、
元
の
泰
定
四
年
鋳
と
い
う
一
大
鉄
鼎
が
あ
り
、
雀
府
君
廟
鉄
鼎
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
a
著
名
な
人
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ゆ
か
り
の
地
だ
と
か
墓
所
な
ど
と
称
さ
れ
る
場
所
が
少
く
な
い
が
、
雀
府
君
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
崖
府
君
信
仰
は
、
か
く
華
北
の
地
に
根
を
お
ろ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
前
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
山
西
永
済
県
城
北
の
陶
城
村
に
あ
る
桂
府
君
廟
は
、
九
庸
の
村
廓
で
は
あ
る
が
、
当
時
に
於
て
は
そ
の
付
近
で
相
当
の
信
仰
を
あ
つ
め
て
い
た
ら
し
く
、
「
廟
会
の
と
き
は
ず
ゐ
ぶ
ん
に
ぎ
は
ふ
さ
う
で
あ
る
」
と
白
事
で
、
現
在
は
と
も
か
く
と
し
て
、
つ
い
最
近
ま
で
、
現
実
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
事
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
地
方
志
に
於
け
る
雀
府
君
の
記
録
は
以
上
の
と
う
り
だ
が
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
か
崖
府
君
の
記
録
の
み
を
収
録
し
た
書
物
も
で
き
あ
が
っ
た
。
無
論
、
そ
れ
以
前
に
も
佳
府
君
の
霊
異
を
記
し
た
書
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
の
存
在
さ
え
も
明
確
で
は
@
 
な
い
こ
と
は
先
述
の
と
う
り
で
あ
る
。
き
て
、
そ
の
僅
府
君
の
記
録
と
は
「
援
府
君
調
録
』
、
編
者
は
鄭
燥
で
銭
婚
の
人
、
序
文
に
よ
れ
ば
府
君
に
祈
る
事
に
よ
っ
て
一
子
を
得
た
鄭
燥
が
そ
の
お
礼
の
意
味
で
韓
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
因
縁
か
ら
し
て
、
崖
府
君
が
い
か
に
子
援
け
の
神
様
と
し
て
一
般
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
り
、
そ
れ
が
南
方
に
も
伝
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
華
北
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
子
援
け
神
と
し
て
霊
験
を
持
つ
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
子
授
け
の
神
様
と
し
て
の
桂
府
君
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
収
録
せ
ら
れ
た
る
毛
奇
齢
の
「
適
元
観
雀
府
君
洞
求
子
記
」
な
ど
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
は
毛
奇
齢
が
子
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
丁
礼
部
と
い
う
人
が
雀
府
君
に
祷
っ
て
六
十
七
歳
で
一
子
を
あ
げ
た
事
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
人
の
家
族
意
識
の
あ
ら
わ
れ
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
子
授
け
の
神
が
そ
の
よ
う
に
信
仰
さ
れ
る
風
土
、
ま
た
、
そ
う
し
た
書
物
が
う
み
出
さ
れ
る
背
景
を
見
逃
す
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
四
要
す
る
に
桂
府
君
と
は
、
金
寧
の
華
北
侵
入
が
な
け
れ
ば
(
従
っ
て
靖
康
白
変
が
な
け
れ
ば
)
、
後
世
の
記
録
に
残
る
よ
う
な
事
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
土
俗
神
的
性
格
の
神
で
あ
っ
た
。
佳
子
玉
説
話
は
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
信
仰
が
冥
界
神
或
は
官
幣
神
と
し
て
展
開
し
て
行
ア
た
の
は
、
ひ
と
え
に
南
宋
の
皇
室
に
よ
る
保
護
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
崖
府
君
廟
は
以
後
、
種
々
の
性
格
を
持
た
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
で
あ
る
が
、
皇
室
か
ら
保
護
さ
れ
る
時
点
で
は
民
衆
か
ら
や
や
離
れ
た
所
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
南
宋
の
国
家
佳
子
玉
と
接
府
君
信
仰
円
吉
回
〉
四
権
力
の
側
の
後
述
す
る
よ
う
な
あ
る
種
の
計
算
も
働
い
て
い
た
に
相
違
な
い
@
金
軍
の
華
北
侵
入
に
よ
り
、
宋
金
問
寧
の
主
要
な
交
戦
場
と
な
っ
た
華
北
の
地
は
、
以
後
約
二
十
年
に
わ
た
り
、
荒
廃
・
混
乱
の
惹
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
雀
府
君
信
仰
は
磁
州
と
い
い
蒲
州
と
い
い
、
す
べ
て
そ
の
華
北
の
地
に
基
盤
を
置
い
て
存
続
し
て
ゆ
く
。
宋
南
渡
後
の
華
北
各
地
に
、
太
一
教
、
長
大
道
教
わ
全
真
教
等
の
新
道
教
教
団
が
成
立
し
て
い
る
事
を
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
a
そ
れ
ら
の
新
道
教
教
団
成
立
の
陰
に
当
時
の
社
会
情
勢
が
あ
っ
た
の
と
同
様
、
雀
府
君
信
仰
の
陰
に
も
そ
の
よ
う
は
社
会
情
勢
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
宗
の
泥
馬
渡
江
の
際
の
雀
府
君
の
奇
蹟
な
ど
も
、
単
な
る
管
主
逃
ざ
ん
説
話
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
混
乱
の
時
代
に
於
け
る
国
家
権
力
の
民
心
安
定
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
a
 
顕
応
観
が
は
じ
め
て
臨
安
に
建
立
さ
れ
た
の
は
紹
興
十
八
年
(
二
四
八
)
で
、
靖
康
の
変
の
二
十
年
以
上
も
後
、
宋
金
の
皇
統
の
和
議
の
六
年
後
の
事
で
あ
る
が
、
よ
う
や
く
安
定
し
た
南
宋
政
権
は
、
民
心
安
定
策
の
一
環
と
し
て
援
府
君
の
名
を
高
ら
か
に
宣
伝
し
つ
つ
建
観
し
た
の
で
あ
る
う
.
か
く
、
国
家
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
た
雀
府
君
は
、
こ
れ
も
政
策
的
な
匂
い
の
つ
よ
い
孝
宗
の
生
誕
の
際
の
一
軍
祥
に
よ
り
一
一
層
の
保
護
を
う
け
、
城
陸
神
的
性
格
を
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
発
展
が
、
文
学
に
み
ら
れ
る
佳
子
玉
説
話
と
合
流
し
た
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
崖
子
玉
が
、
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
唐
代
の
華
北
滋
州
付
近
の
地
方
官
で
あ
っ
た
人
物
で
、
そ
の
善
政
の
故
に
そ
の
地
の
民
衆
に
長
く
記
憶
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
佳
子
宝
と
い
う
名
前
に
し
て
も
、
山
西
安
平
を
は
じ
め
と
す
る
唐
代
の
名
門
雀
氏
一
族
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
意
識
も
加
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
河
北
採
訪
使
と
い
う
の
も
、
民
衆
の
願
望
と
い
う
形
で
ふ
く
ら
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
代
華
北
の
方
士
山
類
に
子
援
け
神
と
し
て
の
握
府
君
の
記
録
が
な
い
の
は
暗
示
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
農
業
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
北
と
南
に
お
け
る
霊
験
の
転
換
は
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
華
北
各
地
に
作
ら
れ
た
廟
に
お
い
て
、
雀
府
君
は
村
落
共
同
体
の
中
心
た
る
農
事
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
と
見
う
る
が
、
と
れ
が
本
来
の
形
態
で
、
南
宋
の
保
護
政
策
は
む
し
ろ
在
府
君
の
本
質
を
そ
こ
な
う
屈
を
も
持
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
以
上
不
十
分
な
が
ら
雀
子
玉
説
話
と
援
府
君
信
仰
の
発
展
を
あ
と
づ
け
、
土
地
神
が
偶
然
に
国
家
権
力
と
の
か
か
わ
り
を
生
℃
て
そ
の
保
護
を
受
け
た
為
に
、
や
や
複
雑
な
歴
史
的
展
開
を
と
げ
た
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
一
時
期
国
家
の
手
厚
い
保
護
を
受
け
、
広
く
一
般
に
信
仰
さ
れ
た
と
は
い
え
、
独
自
の
教
団
組
織
を
も
っ
事
も
な
く
、
本
来
的
に
は
土
地
神
・
農
業
神
、
更
に
は
冥
界
湖
・
子
授
け
神
と
し
て
、
広
い
意
味
で
の
道
教
信
仰
の
中
で
仏
教
的
要
素
を
も
含
み
つ
つ
、
唐
宋
の
昔
か
ら
つ
い
最
近
に
至
る
ま
で
信
仰
さ
れ
続
け
て
き
た
佳
府
君
に
、
中
国
の
社
会
の
一
側
面
を
見
出
す
事
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
"
そ
し
て
「
唐
太
宗
入
冥
記
」
と
い
う
応
報
語
は
中
国
の
小
説
と
い
う
も
の
が
、
ご
く
卑
近
な
巷
の
う
わ
さ
か
ら
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
が
、
口
承
。
段
階
に
あ
る
、
俗
信
を
も
ふ
く
め
た
種
々
の
説
話
が
、
偶
然
に
ま
た
随
意
に
な
に
か
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
歴
史
的
事
象
や
他
の
説
話
と
結
合
し
、
筆
録
の
世
界
に
笠
場
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
し
ば
し
ば
お
こ
り
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
桂
府
君
信
仰
は
そ
の
よ
う
な
口
請
の
世
界
に
お
け
る
説
話
を
多
く
ふ
く
み
つ
つ
、
時
代
を
通
じ
て
信
仰
さ
れ
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
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R
-
所
収
〔
英
訳
、
コ
メ
シ
ト
付
〕
〉
、
西
野
貞
治
「
敦
埠
俗
文
学
申
素
材
と
そ
り
展
開
」
(
『
人
女
研
究
」
十
O
十
一
〉
、
沢
田
瑞
穂
『
地
獄
変
』
。
②
金
岡
照
光
『
敦
抽
出
出
土
文
学
文
献
分
類
目
録
附
解
説
』
に
よ
る
。
@
西
野
前
掲
論
文
。
猶
∞
-N80
に
は
天
復
六
(
九
O
六
〉
年
目
識
語
が
あ
る
が
、
本
編
と
は
一
応
無
関
係
で
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
「
④
『
太
平
広
記
』
巻
一
四
六
「
援
判
冥
人
官
」
〈
引
『
朝
野
余
誠
』
〉
。
@
4
『
巴
o
F
O
H
V
Z
・
所
収
の
S
F
向
日
同
居
間
町
田
吉
岡
花
、
Q
下
女
夫
詞
」
】
V・
8
8
ほ
か
〉
中
に
見
え
る
詩
。
一
節
中
に
「
不
是
太
山
屋
」
と
あ
り
、
当
巴
唱
は
そ
れ
を
太
山
由
冥
官
握
子
玉
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
雀
」
字
は
「
崖
」
に
作
る
テ
キ
ス
ト
も
三
種
ほ
ど
あ
り
、
「
雀
」
の
み
で
は
佳
子
玉
と
結
び
つ
け
に
く
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
、
A
7
は
触
れ
な
い
。
①
こ
れ
は
単
な
る
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
李
淳
風
が
貌
徴
に
か
わ
っ
て
い
る
事
由
裏
に
は
、
「
官
皆
由
天
也
」
と
い
う
中
国
人
白
思
惟
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
言
う
り
は
、
「
援
判
冥
人
官
」
と
同
じ
『
太
平
広
記
』
巻
一
四
六
に
引
く
「
朝
野
余
載
』
に
「
貌
徴
」
と
題
す
る
一
話
が
あ
り
、
官
職
雀
子
玉
と
桂
府
君
信
仰
ハ
吉
回
〉
五
一
一
六
禄
料
は
す
べ
て
天
に
よ
る
と
考
え
た
人
物
が
、
は
た
し
て
出
世
し
た
と
い
う
話
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
に
あ
る
「
官
皆
由
天
」
と
い
う
思
惟
は
、
そ
れ
と
同
じ
語
が
「
援
判
冥
人
官
」
に
も
見
え
る
り
で
、
同
じ
『
朝
野
会
議
』
か
ら
り
引
用
で
も
あ
り
、
い
つ
し
か
登
場
人
物
の
李
淳
風
と
貌
徴
と
が
混
同
さ
れ
、
よ
り
有
名
な
貌
徴
の
方
に
定
着
し
た
白
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
①
『
攻
焔
集
』
巻
五
四
，
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
一
一
一
一
一
肺
収
。
叉
、
「
雀
府
君
胴
録
』
に
も
収
録
。
@
『
事
物
紀
源
』
巻
七
。
叉
、
『
文
献
通
考
』
巻
九
O
も
ほ
ぼ
同
様
で
、
毎
年
春
と
駄
に
官
が
役
人
を
派
し
て
、
祭
を
行
な
っ
て
い
る
事
等
を
記
し
て
い
る
。
①
『
輿
地
紀
勝
」
巻
一
。
猶
、
宋
代
の
地
志
で
も
『
太
平
漢
字
記
』
キ
『
輿
地
広
記
』
に
は
、
崖
子
玉
、
桂
府
君
に
つ
い
て
白
記
載
は
な
い
。
⑪
『
宋
史
』
巻
三
三
孝
宗
本
紀
に
も
、
『
成
淳
臨
安
志
』
と
同
様
白
事
見
申
。
孝
宗
即
位
田
岡
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
内
藤
湖
南
「
支
那
近
世
史
』
第
十
一
章
(
全
集
第
十
巻
所
収
)
に
よ
る
。
@
『
遺
山
先
生
文
集
』
巻
三
二
所
収
。
明
確
な
年
代
は
不
明
。
⑮
康
照
『
磁
州
志
』
巻
一
七
芸
文
上
、
『
雀
府
君
調
録
』
所
収
。
@
『
重
刊
絵
図
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
巻
一
一
。
同
書
に
は
在
府
君
像
を
も
収
む
。
⑬
前
掲
康
照
『
長
子
県
土
台
。
⑬
『
畿
輔
通
志
』
巻
一
七
六
所
収
白
一
線
筒
介
ハ
順
治
三
年
進
士
)
「
九
日
登
握
府
君
廟
」
一
詩
。
⑮
光
緒
『
山
束
通
志
』
巻
一
ニ
八
醤
域
志
。
@
虎
申
告
告
を
除
い
た
人
物
が
、
後
世
ま
で
大
い
に
尊
敬
さ
れ
る
事
は
、
『
水
爵
」
り
武
松
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
大
い
に
あ
り
う
る
事
で
あ
る
。
⑬
『
三
続
華
州
士
山
』
(
光
緒
中
刊
〉
巻
一
二
所
収
「
赤
水
鎮
重
修
府
君
廟
記
」
(
那
鐸
撰
〉
に
よ
れ
ば
赤
水
鎮
の
府
君
廟
で
は
、
毎
年
十
月
十
日
は
「
府
君
降
誕
之
期
」
と
称
し
て
祭
礼
が
行
わ
れ
、
参
拝
者
が
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の
場
を
利
用
し
て
の
商
売
等
も
か
な
り
行
わ
れ
た
ら
し
い
.
⑮
田
仲
一
成
「
明
清
・
華
北
地
方
劇
白
研
究
」
(
『
北
大
文
学
部
紀
要
』
一
六
の
一
)
。
華
北
り
方
志
に
つ
い
て
大
い
に
参
考
と
な
っ
た
。
@
水
野
・
日
比
野
『
山
西
古
蹟
志
』
(
京
大
人
文
研
研
究
報
告
〉
、
叉
、
前
掲
『
=
一
統
華
州
士
山
』
に
よ
れ
ば
、
赤
水
鎮
目
府
君
廟
に
も
楽
楼
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
@
叉
、
同
書
に
は
「
崖
府
君
賛
」
も
あ
り
、
七
芸
文
所
収
)
。
「
北
獄
儲
精
篤
生
府
君
、
聡
明
正
直
死
而
為
神
、
由
唐
及
宋
代
顕
霊
跡
、
袈
封
有
功
礼
宜
食
」
と
い
う
ハ
巻
@I@@@⑧ 
『
畿
輔
通
志
」
巻
一
四
八
。
前
掲
『
山
西
古
蹟
士
山
」
。
本
書
は
図
面
・
写
真
を
も
含
む
詳
細
な
調
査
記
録
で
あ
る
。
『
懐
幽
雑
但
』
及
び
『
武
林
掌
故
叢
縮
』
第
二
集
所
収
。
窪
徳
忠
「
新
進
教
」
ハ
「
中
国
文
化
叢
書
」
六
『
宗
教
』
所
収
)
沢
田
前
掲
書
。
余
談
な
が
ら
、
高
宗
に
つ
い
て
は
『
函
湖
ニ
集
』
第
二
九
回
に
、
金
兵
に
追
わ
れ
た
高
宗
が
夢
に
、
「
一
紅
抱
金
甲
将
軍
」
を
見
、
そ
り
功
徳
に
感
じ
て
勅
封
し
て
文
恵
侯
と
し
、
廟
に
額
を
賜
わ
っ
て
景
祐
廟
と
し
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。
話
回
v
J
』チ
1
フ
は
握
府
君
と
同
じ
で
あ
る
が
、
両
者
自
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
。
や
は
り
当
時
行
わ
れ
た
説
話
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
@
『
威
淳
臨
安
志
』
巻
二
己
、
『
乾
道
臨
安
志
』
は
そ
れ
よ
り
一
年
早
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
附
記
『
揮
盛
録
』
後
録
巻
こ
に
王
明
清
田
聞
い
た
話
と
し
て
、
康
王
使
虜
中
に
宮
中
田
小
稗
が
四
金
甲
人
を
見
た
と
い
う
白
で
、
后
が
「
我
事
四
聖
、
呑
火
甚
謹
、
必
其
除
助
」
と
言
っ
て
そ
の
と
う
り
実
行
し
、
後
に
高
宗
が
臨
安
に
駐
樫
T
る
と
「
詔
於
西
湖
建
観
像
、
設
以
記
、
甚
為
壮
麗
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
王
明
清
は
崖
府
君
白
名
を
出
し
て
は
い
な
い
が
、
雀
府
君
と
高
宗
白
因
縁
は
こ
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
佳
子
玉
と
提
府
君
信
仰
ハ
吉
回、J
七
